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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Nabi Muhammad SAW adalah pencerminan dari nilai-nilai luhur di dalam 
Al Qur’an. Apa yang disampaikan beliau baik yang tercantum dalam Al Qur’an 
dan As Sunnah tidak hanya berupa aturan-aturan abstrak, tetapi merupakan ajaran 
yang konkret yang harus dimplementasikan. Karakter perilaku yang sesuai dengan 
yang diteladankan oleh Rasulullah SAW  inilah yang disebut dengan karakter 
profetik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kecenderungan 
mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meneladani 
perilaku profetik Rasulullah sehari-hari. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Data penelitian ini dikumpulkan 
melalui informan, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktifitas karakter profetik 
perilaku nsehari-hari di kampus. Penelitin ini menggunakan dua macam 
trianggulasi yaitu teknik pengumpulan data dan sumber data. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi dengan check list. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan model analisis interaktif yang meliputi; pengumpulan data, 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini 
adalah mendeskripsikan karakter profetik perilaku sehari-hari pada mahasiswa 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraa di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Kesimpulan penelitian ini yaitu implementasi meneladani perilaku 
Rasulullah SAW sehari-hari pada mahasiswa Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan yang meliputi perilaku baik cara makan, minum, berpakaian, 
berbicara dan berkomunikasi sosial tingkat kecenderungan karakter profetik 
perilaku sehari-hari tertetak pada tingkat sedang: (1) Cara makan mahasiswa 
sudah ada yang sesuai dengan I’tiba Nabi saw. namun cenderung  masih jarang di 
lakukan sesuai dengan yang telah di ajarkan oleh Nabi SAW. (2) Cara minum 
mahsiswa masih belum I’tiba Nabi SAW sebagian besar mahasiswa cenderung  
masih kadang-kadang yang sudah sesuai dengan perilaku cara minum yang telah 
dicontohkan Nabi SAW. (3) Tingkat kecenderunagan cara berpakaian yang sesuai 
dengan ajaran Nabi SAW masih rendah karena lebih dominan kadang-kadang. (4) 
Cara berbicara mahasiswa sudah ada yang sesuai dengan cara berbicara Nabi 
SAW  meskipun intensitasnya belum banyak, sebagian mahasiswa sudah ada yang 
sering melakukannya dan sebagian lagi kadang-kadang. (5) Cara berkomunikasi 
sosialnya mahasiswa sudah sesuai dengan cara berkomunikasi sosial Nabi SAW 
meskipun masih ada sebagian  kecil yang masih kadang-kadang. 
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